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Визначена роль і місце Жоржа Ґурвіча у створенні соціологічної школи в Дніпровському університеті. 
З’ясовано, що на початку своєї академічної кар’єри Жорж Ґурвіч, корифей Паризької соціологічної школи, 
деякий час працював у Катеринославському університеті, тим самим заклавши, хоча б на імпліцитному 
рівні, паростки соціологічної освіти в Придніпровському регіоні. Описано перебіг подій, що передували 
відкриттю в Катеринославі класичного університету. Окремо зауважується, що при відкритті юридичного 
факультету названого вишу особливу роль було приділено забезпеченню соціологічної складової підготов-
ки майбутніх правників. Спираючись на досвід західноєвропейських і особливо американських універ-
ситетів, було запропоновано при відкритті юридичного факультету у Катеринославі заснувати кафедру 
соціології. Задля виконання цієї місії до Катеринославського університету був запрошений талановитий 
випускник Петроградського університету Георгій (Жорж) Ґурвіч, який є учнем інтелектуальних лідерів 
російської правничої школи Л. Петражицького, П. Новгородцева, Ф. Тарановського. Працюючи на кафе-
дрі енциклопедії, історії філософії права, він заклав основи соціологічної культури в цьому закладі вищої 
освіти. Охарактеризовані соціологічні погляди Жоржа Ґурвіча, відзначено, що його соціологію відрізняє 
принципова увага до теоретико-методологічних питань, феноменологічний ракурс розгляду соціальних 
проблем, з’ясування історико-генетичних підвалин соціальних процесів. Підкреслено, що саме такий фо-
кус розгляду проблем притаманний соціологічній школі, що сформована в Дніпровському університеті.
The role and place of Georges Guerwich in the foundation of a sociological school at the University of Dnipro. 
It was found out that at the beginning of his academic career, Georges Guerwich, a coryphae of the Paris School 
of Sociology, worked for some time at the University of Katerynoslav, thus having laid, at least implicitly, the 
seeds of sociological education in the Pridneprovsky region. The course of events preceding the opening of the 
classical university in Katerynoslav is described. It is also noted that when opening the Faculty of Law of the named 
above, special attention was paid to ensuring the sociological component of the training of future lawyers. Relying 
on the experience of Western European and especially American universities, it was proposed at the opening of 
the Faculty of Law in Katerynoslav to establish a department of sociology. For this mission to the University of 
Katerynoslav, a talented graduate of the Petrograd University George George Gurvich was invited, who is a pupil 
of intellectual leaders of the Russian law school L. Petrazhitsky, P. Novgorodtsev, F. Taranovsky. While working at 
the Department of Encyclopedia, History of Philosophy of Law, he laid the foundations of sociological culture at 
this institution of higher education. It is proved that his general sociological views have a phenomenological basis. 
G. Gurvich determined that the object of sociology is sui generis phenomena, which are neither reduced to physical 
nor chemical, biological or psychological phenomena, and the explanation of their main attributes is the main task 
of sociology. In this case, the main attributes of social phenomena may be in agreement or in conflict. Characterized 
by the sociological views of Georges Gurvich, it was noted that his sociology is distinguished by the principal 
attention to theoretical and methodological issues, the phenomenological angle of considering social problems, 
the elucidation of the historical and genetic foundations of social processes. It was emphasized that it is precisely 
this focus of the problem’s consideration that is inherent in a sociological school formed at the Dnipro University. 
Georges Guerwich’s intellectual heritage, academic and scientific-organizational activities are of great importance 
for the development of world sociology. He co-operated with P. Sorokin, N. Timashev, F. Stepun, P. Struve, and 
maintained friendly relations with L. Brunswick, L. Lévy-Bruhl, M. Mouss, M. Halbwachs, T. Parsons, R. Merton 
and others luminaries of modern sociological science. His lectures were attended by J.-P. Sartre and J. Lacan.
Georges Guerwich is the forerunner of the foundation of a sociological 
school at the Dnipro University
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Кривошеин В.В., Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара
Жорж Гурвич – предтеча создания социологической школы в 
Днепровском университете
Определена роль и место Жоржа Гурвича в создании социологической школы в Днепровском уни-
верситете. Установлено, что в начале своей академической карьеры Ж. Гурвич, корифей Парижской 
социологической школы, некоторое время работал в Екатеринославском университета, тем самым за-
ложив, хотя бы на имплицитном уровне, основы социологического образования в Приднепровском реги-
оне. Описано ход событий, предшествовавших открытию в Екатеринославе классического университета. 
Отдельно отмечается, что при открытии юридического факультета названного вуза особую роль было 
уделено обеспечению социологической составляющей подготовки будущих юристов. Опираясь на опыт 
западноевропейских и особенно американских университетов, было предложено при открытии юриди-
ческого факультета в Екатеринославе учредить кафедру социологии. Для выполнения этой миссии в Ека-
теринославский университет был приглашен талантливый выпускник Петроградского университета Ге-
оргий (Жорж) Гурвич, который является учеником интеллектуальных лидеров российской юридической 
школы Л. Петражицкого, П. Новгородцева, Ф. Тарановского. Работая на кафедре энциклопедии, истории 
философии права, он заложил основы социологической культуры в этом вузе. Охарактеризованы соци-
ологические взгляды Жоржа Гурвича, отмечено, что его социологию отличает принципиальное внима-
ние к теоретико-методологическим вопросам, феноменологический ракурс рассмотрения социальных 
проблем, прояснение историко-генетических основ социальных процессов. Подчеркнуто, что именно 
такой фокус рассмотрения проблем присущ социологической школе, сформировавшейся в Днепровском 
университете.
 Ключевые слова: Екатеринославский университет; гиперэмпирическая диалектика; социальный фено-
мен; микросоциология; макросоциология; социальное время; социология права
Постановка проблеми.
Відзначаючи сторічний ювілей Дніпровського національного універ-ситету імені Олеся Гончара (далі 
– ДНУ), не можна не згадати тих постатей, 
завдяки яким стало можливим відкриття у 1918 
році в Катеринославі класичного університету, 
до складу якого увійшло чотири факультету – 
історико-філологічний, юридичний, медичний 
і фізико-математичний. Однією з таких поста-
тей був Жорж (Георгій) Ґурвіч (1894–1965) – у 
майбутньому засновник Паризької соціологічної 
школи, ініціатор створення Міжнародної асо-
ціації франкомовних соціологів. Його інтереси 
«охоплювали сферу права, соціології, філософії 
та історії історичної науки», він «зробив важли-
вий внесок у ці сфери», «став загальним надбан-
ням західної науки» [12, c. 143]. Можна сказати, 
що академічна кар’єра Ж. Ґурвіча практично 
розпочалася саме у Катеринославському універ-
ситеті – до нього він прибув у 1918 році на за-
прошення свого вчителя Ф. Тарановського, який 
на той час був деканом юридичного факультету. 
Хоча Ж. Ґурвіч працював у Катеринославі лише 
один навчальний рік, він заклав міцний камінець 
у створенні Дніпровської соціологічної школи. 
Як зазначає В. Іваненко, «соціологічна освіта і 
наука у Дніпропетровському (Катеринославсь-
кому) університеті була започаткована з моменту 
заснування навчального закладу» і доленосну 
роль в цьому процесі відіграла постать Ж. Ґурві-
ча [13, с. 4-5].
Фундатором Дніпровської соціологічної 
школи можна вважати Віктора Городяненка, 
який був одним із ініціаторів створення соціо-
логічних лабораторій на виробництві – за його 
безпосереднім керівництвом було проведене 
одне із перших соціологічних досліджень у 
місті на Дніпрі, яке було присвячено вивчен-
ню бюджету часу й умов життя трудящих най-
більших промислових підприємств регіону [9, 
с. 76; 10, с. 137-138]. Вагомий внесок зробив 
В. Городяненко і для становлення соціологіч-
ної освіти в Придніпровському регіоні – він 
був першим завідувачем кафедри соціології 
ДНУ. До цієї когорти по праву можна зарахува-
ти Євгена Суїменка, який, на жаль, нещодавно 
покинув цей світ. Він був першим керівником 
науково-дослідної групи конкретних соціоло-
гічних досліджень при кафедрі філософії ДДУ 
(зараз – це навчально-методична лабораторія з 
соціології ДНУ). Яскравими представниками 
Дніпровської соціологічної школи є такі відомі 
в Україні соціологи, які працювали в ДНУ: Ва-
лерія Голуб, Олександр Гугнін, Наталія Ліпо-
вська, Олена Лісеєнко, Андрій Решетнічен-
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ко, Володимир Судаков, Валентина Судакова, 
Юрій Сурмін та ін. Або які є випускниками 
ДНУ – Костянтин Богомаз, Юлія Бродецька, 
Вадим Ніколенко, Олена Ходус та ін. Така пле-
яда науковців-соціологів по праву становить 
інтелектуальне надбання вітчизняної соціоло-
гічної науки.
Аналіз досліджень і публікацій.
В Україні постать і наукові доробки Ж. Ґурві-
ча є малодослідженими. Тут варто виокреми-
ти праці М. Полякова [18], В. Савчука [18; 21], 
С. Світленка [18], Л. Мудрієвської [17] та ін. 
На Заході інтелектуальна спадщина і творчий 
шлях відомого соціолога досліджували Піти-
рим Сорокін [41], Фернан Бродель [29], Річард 
Сведберг [42-44], Філіп Боссерман [26-27], Гот-
фрід Ейзерманн [37], а також П. Ансарт [22], 
Р. Банакар [23], Р. Бастід [24], Дж. Беллі [25], 
Ф. Буррікат [28], Ж. Карбоньє [30], Дж. Ка-
зеньє [31], Дж. Коенен-Херт [32], М. Хенце [38], 
П. Мак-Дональд [39], Г. Ріхерс [40], Р. Тулемонт 
[45], Р. Тревс [46] та ін. За радянські часи наукова 
спадщина Ж. Ґурвіча розкривалася здебільшого 
з критичних позицій (див., наприклад: [15; 19]. 
Серед сучасних авторів плідно вивчають постать 
Жоржа Ґурвіча М. Антонов [1-4], Н. Вєсєлкова 
[6], Р. Гєргілов [8], І. Голосенко [8], Ю. Дойков 
[12], М. Майор [16], А. Піджаков [16], А. Поля-
ков [4] та ін.
Мета дослідження – визначити роль і місце 
Жоржа Ґурвіча у створенні соціологічної школи 
в Дніпровському університеті. 
Виклад основного матеріалу.
Георгій Давидович Ґурвіч (на Заході більш 
відомий як Жорж Ґурвіч) народився у Ново-
російську Чорноморської губернії 20 жовтня 
(за новим стилем 2 листопада) 1894 р. Після 
закінчення Миколаївської гімназії у м. Рига, у 
1912 р. він був зарахований до юридичного фа-
культету Юр’ївського університету, де навчався до 
1915 р. Навчаючись в Юр’ївському університеті, 
Ж. Ґурвіч демонстрував високі академічні ре-
зультати – за твір «Правда, волі монаршої» Фе-
офана Прокоповича (історія філософії права)» 
отримав золоту нагороду. Його науковий керів-
ник Федір Тарановський згодом опублікував цю 
працю у своїй збірці.
Згодом Ж. Ґурвіч був переведений до Пе-
троградського університету, який він закінчив 
у 1917 р., отримавши магістерський ступінь. За 
вагомі успіхи в навчанні талановитий випускник 
був залишений у виші для підготовки до профе-
сорського звання.
У 1918 р. на запрошення свого вчителя з 
Юр’ївського університету Ф. Тарановського ви-
пускник Петроградського університету Жорж 
(тоді ще Георгій) Ґурвіч потрапив до щойноство-
реного Катеринославського університету. 
Нас цікавить саме цей період в академічній 
кар’єрі Ж. Ґурвіча, тому важливо прояснити цей 
епізод більш детально.
За твердженням М. Полякова, В. Савчу-
ка і С. Світленка, у 1915 р. Катеринославська 
Міська Дума ініціювала питання про відкриття 
у Катеринославі університету. При цьому обго-
ворювалося два шляхи. Перший передбачав пе-
реведення до Катеринослава або Варшавського, 
або Юр’ївського університету, які тоді потрапи-
ли в горнило Першої світової війни, а другий – 
створення Катеринославського університету на 
власній основі [18, с. 7]. Найбільш перспектив-
ним виявився варіант з переведенням до міста 
Юр’ївського університету, який попередньо пе-
редбачалося евакуювати в Уфу, Перм або Кате-
ринбург [18, с. 8].
У складі делегації Юр’ївського університету, 
яка на місці знайомилася з умовами переведен-
ня цього вишу до Катеринославу, був професор 
Ф. Тарановський. По завершенні своєї місії він 
виступив перед членами вченої ради університе-
ту з палкою промовою «Щодо питання евакуації 
Юр’ївського університету», завіривши зібрання 
в тому, що «Катеринослав пропонує нам чудові, 
можна казати, блискучі умови. Не підлягає та-
кож сумніву, що з погляду закладу нового вогни-
ща вищої освіти на місці евакуації Юр’ївського 
університету та при сприянні особистого його 
складу у Катеринослава [є] всі переваги перед 
Перм’ю… Катеринослав виріс в умовах кипучої 
діяльності південного району, і йому належить 
блискуче майбутнє. Це місто може і повинно 
мати свій університет» [20, с. 5-6].
Незважаючи на значні зусилля Ф. Тарановсь-
кого з переведення до Катеринославу Юр’ївсь-
кого університету, цьому статися не судилося 
– його було евакуйовано до Воронежу. Проте 
Ф. Тарановського не покидала мрія запалити 
в Катеринославі «вогнище вищої освіти» – він 
виношував ідею створення в омріяному ним 
місті юридичного факультету. У травні 1918 р. 
на одному із засідань ради Товариства сприяння 
вищій жіночій освіті у Катеринославі Ф. Тара-
новський запропонував відкрити на базі Вищих 
жіночих курсів юридичний факультет. Обґрун-
товуючи цю ідею, він, зокрема, зауважив, що 
«соціологічне розуміння права є у теперішній 
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час прямим надбанням наукової юриспруденції 
і впроваджується як у наукових дослідженнях, 
так і у викладанні. Тим не менш, соціологія як 
така не отримала у нас прав академічного гро-
мадянства і не має самостійної університетської 
кафедри. Прагнучи до [максимально] можливої 
наукової повноти викладання і слідуючи в цьому 
відношенні прикладу багатьох західноєвропей-
ських та величезної більшості американських 
університетів, юридичний факультет у Катери-
нославі із самого свого заснування створює ка-
федру соціології» [14]. За твердженням В. Сав-
чука, першими кафедрами, що відкривалися, 
повинні були стати кафедра енциклопедії права, 
історії римського права, історії руського права, 
історії західно-руського (українського) права, 
політичної економії, соціології [21, с. 127]. Про-
те, незважаючи на те, що на юридичному факуль-
теті з моменту його заснування здійснювалося 
викладання соціології, лекційний курс був роз-
роблений доцентом С. І. Гальперіним, здійснити 
відкриття кафедри соціології не судилося через 
відсутність професора із соціології [13, c. 5].
У вересні 1918 р. міністр народної освіти 
М. Василенко затвердив статут Катеринослав-
ського університету і дозволив відкрити прий-
ом студентів. За цим документом передбачалася 
організація 74 кафедр: на медичному факультеті 
– 26, фізико-математичному − 16, історико- філо-
логічному – 17 і на юридичному – 15 [17, с. 18].
Перший декан юридичного факультету Кате-
ринославського університету Ф. Тарановський 
запросив свого талановитого учня Георгія Ґурві-
ча асистентом кафедри енциклопедії, історії, 
філософії і права. 
Часи були надзвичайно важкими для молодо-
го викладача. Як згадує Євген Тарле у листі до 
В. Грабаря, «на похороні Лаппо-Данилевського 
я зустрівся з Ґурвічем, учнем Федора Васильо-
вича Тарановського, який приїхав із Катеринос-
лаву... Дуже все там неважно і нехорошо...» [7, 
с. 323]. Тому не дивно, що наступний навчаль-
ний рік Ж. Ґурвіч зустрічав в іншому виші – його 
було обрано асистентом при кабінеті державних 
наук Петроградського університету. Одночасно 
він працював викладачем історії філософії пра-
ва II Державного Педагогічного інституту. У 
1920 році, склавши магістерський екзамен, 
Ж. Ґурвіч був допущений до викладання у Пе-
троградському університеті і одночасно був 
обраний професором загальної теорії права в 
Томському університеті. Проте працювати в Ра-
дянській Росії йому не судилося – пізньої осені 
1920 року він вирушає за кордон – спочатку в 
Чехію, нетривалий час перебував у Німеччині, і 
з 1923 року його доля пов’язана з Францією, де 
з деякою перервою Ж. Ґурвіч прожив до самої 
своєї смерті у 1965 році після хвороби, що ста-
лася внаслідок вибуху бомби, кинутої правими 
терористами в його квартирі у 1962 році.
Становлення соціологічного світогляду 
Ж. Ґурвіча відбувалося під значним впли-
вом західноєвропейських мислителів кінця 
ХІХ – початку ХХ ст. Так, перебуваючи на істори-
ко-філологічному факультеті Гейдельбергського 
університету, Ж. Ґурвіч відвідував лекції Еміля 
Ласка, ідеї якого сприяли формуванню його 
власної версії феноменології. У студентські роки 
він також захопився ідеями Гегеля і Маркса сто-
совно діалектики як методу наукового пізнання. 
Його вчителями були Л. Петражицький, П. Нов-
городцев, Ф. Тарановський. За роки навчання в 
Юр’ївському та Петроградському університетах 
Жорж Ґурвіч зблизився з майбутніми корифе-
ями західної соціології Пітиримом Сорокіним, 
Миколою Тімашевим, Федором Степуном, Пе-
тром Струве та ін. У Франції він товаришував 
з Леоном Брюнсвіком, Люс’єном Лєві-Брюлем, 
Марселем Моссом, Морісом Гальбваксом, а в 
короткій американський період близько спілку-
вався з Толкоттом Парсонсом і Робертом Мерто-
ном. Лекції Ж. Ґурвіча у Сорбонні відвідували 
Ж.-П. Сартр і Ж. Лакан.
Внесок Жоржа Ґурвіча у розвиток західної со-
ціології є вагомим. Один із найавторитетніших 
французьких соціологів-емпіриків Жан Стетцель 
ще в 1957 році писав, що у царині загальної соціо-
логії «найбільш видатними вважаються праці Жор-
жа Ґурвіча» [5, c. 736]. Пітирим Сорокін, оцінюю-
чи теоретичний доробок Ж. Ґурвіча, писав: «Його 
(Ж. Ґурвіча – В. К.) система загальної соціології є 
більш систематизованою, організованою і розвине-
ною за більшість сучасних теорій у цій царині. Його 
екстраординарна ерудиція у філософії, соціальних 
науках і соціологічних теоріях, ясність його думок, 
розмаїття життєвого досвіду зробила його головні 
праці пізнавально важливими, такими, що постій-
но стимулюють думку і є справді просвітницькими. 
Жодна теорія загальної та спеціальної соціології 
середини ХХ ст. не може пройти повз них мовчки. 
Вони вже посіли одне з почесних місць у соціології 
цього періоду» [41, p. 478].
Загальносоціологічні погляди Ж. Ґурвіча 
мають феноменологічну основу. На його дум-
ку, предмет соціології складають феномени sui 
generis, які не зводяться ані до фізичних, ані до 
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хімічних, ані до біологічних, ані до психологіч-
них явищ, а пояснення їх головних атрибутів є 
головним завданням соціології. Головні атри-
бути соціальних феноменів можуть перебувати 
між собою в згоді або в конфлікті. Останні фран-
цузький соціолог вважав неусувним атрибутом 
соціального життя людей. Соціум здатний гене-
рувати і акумулювати деструктивну енергію кон-
фліктів, давати їй накопичуватися до критичної 
межі, а потім бути свідком і жертвою руйнівних 
спалахів і вибухів.
На думку Ж. Ґурвіча, перехід від однієї кла-
сифікації соціальних феноменів до іншої має 
тенденцію безперервної перебудови систем со-
ціального знання і, таким чином, постійного 
поглиблення проблем. Саме це Ж. Ґурвіч нази-
ває «гіперемпіричною діалектикою», маючи на 
увазі, що «емпірична» у цій назві означає, що 
висновки соціологів мають спиратися на методо-
логічно вивірені факти, «гіпер» орієнтує на мак-
симальне охоплення цими фактами, а «діалекти-
ка» пояснює, що процеси в соціальній онтології і 
їх відображення в соціальній гносеології взаємо-
пов’язані і подібні, хоча суб’єктивна діалектика 
в силу відносності людського пізнання посту-
пається багатству об’єктивної діалектики [36].
Соціологія структурно поділяється на мікро- 
і макросоціологію, які розрізнюються за свої-
ми завданнями, сюжетами, апаратом, методами 
дослідження. Так, мікросоціологія має вивчати 
найпростіші прояви соціальної реальності, які 
Ж. Ґурвіч називає «соціабельністю». До них 
належать форми безпосередніх міжособистіс-
них взаємодій і спілкувань та створені іден-
тифікацією в ході цього спілкування конкретні 
соціальні єдності – «ми» і «наш». Серед безлічі 
конкретних форм «ми» він виокремлює три го-
ловні з них. Найменш інтенсивним станом «ми», 
що характеризується пасивно-вимушеним і ме-
ханічним спілкуванням, є «маси»; середнім за 
інтенсивністю контактів станом «ми», що харак-
теризується частково добровільним і частково 
примусовим спілкуванням, є «громада»; вищий 
за інтенсивністю контактів станом «ми», що ха-
рактеризується високим ступенем добровіль-
ності та усвідомленості, є «комуни».
При цьому мікросоціологічний тип соціаль-
ної реальності досить плюралістичний: він засно-
ваний на різних критеріях – наприклад, характер 
спілкування (формальний або неформальний), 
вид функціонування (побудоване на симпатії, 
солідарності або антагонізмах), походження (до-
бровільне злиття або примусове об’єднання) та 
ін. Тобто мікросоціологія фіксує всі форми «со-
ціабельності» в горизонтальному вимірі [33].
Макросоціологія, за задумом Ж. Ґурвіча, має 
досліджувати вертикальний вимір соціального 
буття, тобто різноглибинні рівні і сектори тоталь-
ної соціальної реальності в її структуроздатних і 
структурованих ансамблях: групах, класах і гло-
бальних спільнотах. На підставі суто феномено-
логічного критерію він виокремив рівні «глибини 
соціальної реальності», починаючи з явищ повся-
кденності, що легко виявляються органами почут-
тів, і закінчуючи найбільш прихованими і важко 
вловимими розумово-інтуїтивними явищами [8].
За Ж. Ґурвічем, головне завдання соціологічної 
науки полягає в тому, щоб вивчати соціальні «мі-
кровідносини» між людьми, що зв’язують їх в різ-
номасштабні «макрогрупи». Смисли цих відносин 
визначаються дією трьох провідних принципів – 
фаталізму, детермінізму і свободи. Стосовно остан-
нього принципу французький соціолог стверджує, 
що суспільство не допускає того, щоб свобода була 
абсолютною. Різноманітні соціальні причини об-
межують свободу і надають діям кожної конкрет-
ної людини в кожній окремій ситуації особливий 
характер. Тому соціологія повинна, в першу чергу, 
досліджувати ці конкретні «мікромалюнки», «мі-
кросхеми» соціальної поведінки людей і виявляти 
на їх основі найбільш типові моделі. З сукупностей 
цих типових форм складаються загальні картини 
соціальної реальності.
Обґрунтовуючи свою загальносоціологічну 
теорію («гіперемпіричну діалектику»), Ж. Ґурвіч 
приділяє особливу увагу питанню соціального 
простору і часу, зв’язуючи їх в єдине ціле. Саме 
соціальний час виступає ключовим атрибутом роз-
криття змісту соціальної структури. Соціальний 
час обумовлений «координацією рухів або подій, 
які в ході проходження одного за іншим тривають 
і в тривалості слідують один за одним» [34, р. 44].
Кожен тип соціального цілого (групи, кла-
су, глобального суспільства)  характеризується 
властивим йому спектром соціального часу [35, 
р. 325-330]. Будь-який прояв соціальної активності 
(в економіці, в релігії, в політиці, в техніці і т.д.) 
схильний до зміни в часі, часто незалежному від 
часу інших у цьому цілісному бутті видів актив-
ностей, що розвиваються. Ж. Ґурвіч переконаний, 
що не існує єдності не тільки між типами часу в 
родині, школі, фабриці і т. д., але і між способа-
ми приведення у відповідність різних видів часу 
в патріархальному чи феодальному суспільстві, в 
античному місті-державі і в капіталістичних або 
колективістських суспільствах [35, р. 325].
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На основі своїх загальносоціологічних уяв-
лень Ж. Ґурвіч обґрунтував інтегральне, синте-
зоване розуміння права, яке розглядається ним як 
«позитивний порядок, який являє собою спробу 
реалізації справедливості (як попереднього при-
мирення трансперсональних і персональних цін-
ностей на основі логізації морального ідеалу, для 
якого така логізація виступає в якості невід’єм-
ного і апріорного засобу) в певному соціальному 
середовищі за допомогою системи, що володіє 
імперативно-атрибутивним характером бага-
тосторонніх правил, які корелюють обов’язками 
і вимогами, знаходять свою зобов’язуючу силу 
в «нормативних фактах» і які в деяких випадках 
допускають можливість своєї реалізації шляхом 
примусу, не вимагаючи такого примусу як не-
обхідної умови» [11, с. 139-140]. Відповідно до 
цього праворозуміння соціологія права містить: 
1) систематичну частину, що вивчає прояв права 
або «правові маніфестації» як функцію форм со-
ціабельності; 2) диференціальну частину, що вив-
чає прояв права як функції реальних колективних 
одиниць – груп, класів і соціальних структур; 3) 
генетичну частину, що вивчає закономірності ви-
никнення і зміни, розвитку і занепаду права в різ-
них конкретних типах глобального суспільства.
Висновки. 
Характеризуючи соціологічні погляди Жоржа 
Ґурвіча, варто підкреслити, що його соціологію 
відрізняє принципова увага до теоретико-методо-
логічних питань, феноменологічний ракурс роз-
гляду соціальних проблем, з’ясування історико-ге-
нетичних підвалин соціальних процесів. На нашу 
думку, саме такий фокус розгляду проблем при-
таманний соціологічній школі, що сформована в 
Дніпровському університеті. На початку своєї ака-
демічної кар’єри Жорж Ґурвіч, корифей Паризької 
соціологічної школи, деякий час працював у Кате-
ринославському університеті, тим самим заклав-
ши, хоча б на імпліцитному рівні, паростки соціо-
логічної освіти в Придніпровському регіоні. Його, 
безсумнівно, можна назвати предтечою створення 
соціологічної школи в Дніпровському національ-
ному університеті імені Олеся Гончара.
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